




Saya mengakui kertas kajian ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali bahan-bahan 
luar digunakan, setiap satu daripadanya telah saya jelaskan sumbernya. UMCCed 
tidak akan menanggung segala penipuan/penyalahgunaan maklumat atau lain-lain 
sekiranya dapat dikesan. Kertas kajian ini juga dibuat untuk memenuhi syarat 
penganugerahan program diploma yang saya ikuti. Kerta kajian yang dihantar kepada 
UMCCed tidak boleh diambil semula dan ianya menjadi bahan peperiksaan dan 
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Pertama sekali, saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan jutaan terima 
kasih kepada rakan seperjuangan  atas kerjasama dan komitmen yang telah diberikan 
dalam menyiapkan tugasan yang telah diberikan ini walaupun masing-masing sibuk 
dengan tugasan-tugasan yang lain. Tanpa bantuan rakan seperjuangan, tugasan ini 
mesti tidak dapat disiapkan dalam tempoh masa yang ditetapkan, bak kata pepatah 
bulat air kerana pembentung, bulat masyarakat kerana muafakat.  
 
Sementara itu, saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada 
pensyarah, Dr. Kuppusamy Singaravelloo yang sanggup meluangkan masa beliau 
dalam membantu menyiapkan tugasan ini serta berkongsi ilmunya. Sifat sabar dan 
tegas beliau menyebabkan saya dapat menyiapkan kertas kajian ini dengan 
sempurna. Selain itu, saya juga ingin menunjukkan penghargaan khas kepada ahli 
keluarga saya yang sentiasa memberi sokongan yang sepenuhnya kepada saya. 
 
Melalui tugasan ini, saya dapat menghayati erti sebenar pepatah yang menyatakan 
hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Saya menyatakan demikian kerana pada 
mulanya apabila saya menerima tugasan ini, saya berasa tidak akan mampu 
menyiapkan tugasan ini sebab kebatasan ilmu yang ada pada diri saya. Namum, saya 
percaya dengan kecekalan dan kegigihan saya masalah ini pasti akan dapat saya 
atasi. Oleh itu, saya berusaha untuk mencari maklumat-maklumat yang berkaitan 
sebanyak mungkin dari pelbagai sumber sama ada dari internet dan tempat kerja. 
Ketandusan idea dalam menyiapkan tugasan ini menyebabkan saya berasa agak 
tertekan tetapi dengan sokongan dari pelbagai pihak secara tidak langsung telah 












Syarikat Lafarge di Malaysia di Malaysia mempumyai empat cawangan iaitu di 
selangor, Langkawi,Johor  dan Perak dengan pengeluaran 12.95 milion tan 
simen.Dalam menjalankan operasi tahap kesedaran Keselamatan dan Kesihatan 
Pekerjaan haruslah di titik berat bagi menjamin keselamatan pekerjanya.Keselamatan 
merupakan tanggungjawab bersama majikan dan pekerja.Majikan mestilah 
menyediakan tempat kerja yang selamat supaya pekerja dapat menjalankan tugas 
dengan baik. 
 Dalam menjalankan KKP majikan dan pekerja haruslah bekerjasama antara 
satu sama lain dalam mencapai objektif syarikat.Sekiranya berlaku kemalangan 
syarikat akan mengalami kerugian,ini akan menjejaskan prestasi syarikat secara 
keseluruhannya.Oleh itu kajian ini tertumpu kepada aspek keselamatan di tempat 
kerja.Kajian ini tertumpu kepada pekerja Lafarge dan anggota pengurusan kilang. 
 Analisa kajian mendapati pekerja dan anggota pengurusan mengamalkan 
KKP dan tahap kesedaran yang tinggi di tempat kerja.Walau bagaimana terdapat 
segelintir pekerja asing yang tidak mengamalkan KKP mungkin tidak fasih 
berbahasa melayu atau bahasa inggeris.Ceramah kesedaran mesti dijalankan setiap 
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